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INTRODUCCIÓN 
 
Como estudiante o profesional de la Ingeniería 
Química usted pronto descubrirá que debe 
manejar gran cantidad de información por 
medio de datos medidos o estimados. Ahora 
bien, esta información debe ser expresada de 
tal forma que cualquier profesional de 
cualquiera de las ramas de la Ingeniería pueda 
comprender y aplicar. Sin embargo, es un 
hecho muy común, inclusive entre Ingenieros 
con muchos años de experiencia en la 
Industria, la escritura incorrecta de dicha 
información. Se puede encontrar ejemplos de 
errores en la escritura de unidades desde los  
 
 
 
libros de texto utilizados para la educación 
primaria y secundaria, pasando por la 
información en los empaques de 
alimentos, hasta la señalización de tránsito. Lo 
anterior se convierte en un problema 
realmente serio cuando se deben elaborar 
informes de peritajes técnicos con carácter 
legal.  Es por esto que el presente documento 
tiene como objetivo corregir las posibles 
deficiencias adquiridas en cuanto a escritura de 
cantidades y al mismo tiempo uniformizar 
criterios en cuanto a dicha escritura. 
Palabras clave: Magnitud, dimensión, 
sistema de unidades. 
  
 
ABSTRACT 
As a student or professional of Chemical 
Engineering, you will soon discover that must 
manage large amounts of 
information throughmeasured or estimated 
data. However, this information should be 
expressed in such a way that any 
professional in any of the branches of 
engineering can understand and 
apply. However, it is a very common 
occurrence, even among engineers with many 
years of experience in  
 
the industry, the misspelling of this 
information. You can find examples of errors in 
the writing of units from textbooks used 
in primary and secondary education, 
to information on food packaging, to the traffic 
signal. This becomes a serious problem when 
it really should draw uptechnical 
expertise with legal status. That is why this 
paper aims to correct any 
deficiencies acquired about writing while quan
titiesstandardize criteria for the deed. 
Keywords: Magnitude dimension unit system. 
  
MAGNITUDES Y DIMENSIONES 
 
Una magnitud física es todo ente físico 
susceptible de ser medido, ejemplo: longitud, 
temperatura, densidad, fuerza, masa, etc.  Por 
lo tanto, medir es comparar una magnitud con 
otra que se toma como patrón, la magnitud 
que se toma como patrón recibe el nombre de 
unidad, en cualquier sistema de unidades de 
medida. 
 
 
 
Toda magnitud física consta de dos partes: una 
unidad, que expresa la magnitud de que se 
trata y da la norma para su medida, y un 
número que indica cuantas unidades se 
necesitan para completar la magnitud. Por 
ejemplo, la afirmación de que la distancia 
entre dos puntos es de 8 m expresa lo 
siguiente: que se ha medido una determinada 
longitud; que para medirla se ha tomado una 
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cierta longitud de referencia llamada metro; y 
que para cubrir la distancia desde un extremo 
hasta el otro se necesitan 8 unidades de 1 m. 
Por lo tanto, no tiene sentido escribir una 
cantidad sin las unidades pertinentes, así como 
no tiene sentido escribir la unidad sin el valor 
numérico. 
Las magnitudes físicas se dividen en 
magnitudes físicas primarias y magnitudes 
físicas secundarias. 
MAGNITUDES FISICAS PRIMARIAS 
 
Son el conjunto de magnitudes físicas 
elementales o simples, que se eligen por 
conveniencia o por costumbre y que sirven 
para poder definir las magnitudes físicas 
secundarias. El conjunto más   es el siguiente: 
 
Tabla 1. Dimensiones de magnitudes primarias. 
 
MAGNITUD SIMBOLO DIMENSION 
UNIDAD 
SI 
Longitud l L m 
Masa m M kg 
Tiempo t t s 
Temperatura Termodinámica T T K 
Concentración c C kmol/m3 
Corriente eléctrica i I Amperio 
Dimensiones de Energía: E 
Dimensiones de Fuerza: F 
  
MAGNITUDES FISICAS SECUNDARIAS 
 
Son las magnitudes físicas compuestas que se 
definen a partir de las magnitudes primarias, 
por ejemplo: velocidad, densidad, área, 
volumen, presión, energía, etc. 
Cuando el problema a tratar es muy complejo, 
generalmente se usan las llamadas 
magnitudes física primarias auxiliares o 
magnitudes fiscas seudo primarias. Estas se 
eligen de acuerdo a la naturaleza del problema 
y reúnen el efecto de varias magnitudes 
primarias en una sola. Las magnitudes 
primarias auxiliares más usadas en Ingeniería 
son la energía y la fuerza. 
 
DIMENSIONES 
Son las caracterizaciones generales de las 
magnitudes físicas primarias y se les identifica 
por un símbolo como se muestra en la Tabla 1. 
Por lo tanto, los sistemas de unidades son las 
caracterizaciones específicas de las 
magnitudes físicas primarias. Se dice entonces 
que para una magnitud física una dimensión 
comprende el conjunto de las unidades en 
todos los sistemas que han existido, que 
existen o que van a existir. Este concepto de 
dimensión es sumamente conveniente ya que  
 
 
no se restringe a un momento en el tiempo, 
sino que toma en cuenta la continuidad de 
este. Por ejemplo, imaginemos que la 
magnitud física longitud hubiese sido definida 
en términos de una unidad antigua como el 
codo, que se definía como la distancia entre el 
codo y la punta del dedo índice del regente del 
lugar, entonces al desaparecer en la mayoría 
de las sociedades la figura de la monarquía 
también hubiese tenido que desaparecer la 
magnitud longitud ya que fue definida en 
términos de una unidad que desapareció. La 
atemporalidad de la dimensión o dimensional 
hace que la magnitud pueda subsistir aun 
después del fin de la sociedad actual. 
Dimensionar una magnitud física significa 
expresarla en función de sus dimensiones o 
dimensionales. 
Por ejemplo: 
a) Escribir las dimensionales de la longitud: 
Respuesta: L 
b) Escribir las dimensionales de la velocidad: 
Respuesta: L/t  ó  Lt -1 
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c) Escribir las dimensionales de la aceleración: 
Respuesta: L/t2 ó Lt -2 
 
De acuerdo con lo anterior, es totalmente 
incorrecto decir dimensionales de velocidad o 
de longitud y escribir sus unidades en cualquier 
sistema de unidades de medida. Esto aplica a 
cualquier magnitud física primaria o a 
cualquier magnitud física secundaria. 
El dimensionar magnitudes físicas sienta las 
bases para una de las técnicas más útiles en 
Ingeniería Química en el modelado de los 
fenómenos de transporte: El análisis 
dimensional 
 
SISTEMAS DE UNIDADES 
 
Como se mencionó con anterioridad un sistema 
de unidades es una caracterización específica 
de las magnitudes físicas. En la actualidad son 
tres los sistemas de unidades vigentes: El 
sistema internacional, SI, el Sistema 
Americano de Ingeniería o FPS y el sistema 
CGS. De estos tres, los primeros dos son los 
más importantes. Originalmente se pretendió 
utilizar exclusivamente el Sistema 
Internacional por ser considerado “Técnico 
científico”, sin embargo, hay ciertas unidades 
que están tan arraigadas en la cultura de 
algunos países que dicho cambio fue 
sencillamente imposible. Pongamos como 
ejemplo a nuestro país, si usted va al mercado 
podrá encontrar que muchas medidas se 
expresan en unidades diferentes, compra 
limones por “mano”, las tortillas en “quetzales 
de tortilla”, la carne en libras, la crema la 
compra por vaso, el queso se compra por 
“marqueta”, verduras y legumbres se compran 
por “manojo”. En el ámbito técnico cuando 
usted dimensiona equipo o diseña 
instalaciones de transporte de fluidos, necesita 
expresar sus mediciones en el Sistema 
Americano de Ingeniería, el cual no es más que 
una adaptación estadounidense del Sistema 
Inglés. Se hace absolutamente necesario 
entonces el dominar las técnicas de 
conversiones entre los diferentes sistemas de 
unidades ya que en su vida profesional tendrá 
que expresar sus mediciones en los dos 
sistemas. El tercer sistema que se utiliza es el 
Sistema CGS, el cual es un sistema 
antiguo pero que tiene vigencia sobre todo en 
la Industria farmacéutica. 
 
SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 
 
La 10ª Conferencia General de Pesas y Medidas 
(1954) expresó, en su resolución 6, la decisión 
de adoptar un conjunto de unidades 
fundamentales que internacionalmente se 
denominará sistema, y en su resolución 12 lo 
llamó Sistema Internacional de 
Unidades basándolo en seis unidades 
adoptadas como fundamentales, dos unidades 
complementarias, las unidades derivadas y los 
múltiplos y submúltiplos decimales de dichas 
unidades, formados mediante prefijos. Luego 
en 1971 se definió el mol, unidad de cantidad 
de sustancia como la séptima unidad 
fundamental. 
 
AGRUPACION DE LAS UNIDADES DEL 
SISTEMA SI 
 
1. Unidades fundamentales o básicas 
2. Unidades complementarias 
3. Unidades derivadas 
 
UNIDADES FUNDAMENTALES DEL SI 
 
1. Unidad de longitud: metro. 
Símbolo: m. El metro es la longitud 
igual a 1 650 763.73 veces la longitud 
de onda, en el vacío, de la radiación 
correspondiente a la transición entre los 
niveles 2p10 y 5d5 del átomo de criptón 
86. 
2. Unidad de masa: kilogramo. 
Símbolo: kg. El kilogramo está 
representado por la masa del prototipo 
internacional del kilogramo, consistente 
en un bloque cilíndrico de platino-iridio 
cuya altura y diámetro son iguales, el 
cual fue sancionado por la 3ª 
Conferencia General de Pesas y 
Medidas, en 1901, y está depositado en 
el Pabellón de Breteuil de la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas en 
Sévres, Francia. 
3. Unidad de tiempo: segundo. 
Símbolo: s. El segundo es la duración 
de 9 192 631 770 períodos de la 
radiación correspondiente a la 
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transición entre los dos niveles 
hiperfinos del estado fundamental del 
átomo de cesio 133. 
4. Unidad de corriente eléctrica: 
Amperio. Símbolo A. El amperio es la 
intensidad de una corriente eléctrica 
constante que, mantenida en dos 
conductores paralelos, rectilíneos, de 
longitud infinita, de sección circular 
despreciable y colocados en el vacío a 
una distancia de un metro el uno del 
otro, produce entre ellos una fuerza 
igual a 2x10-7 Newton por metro de 
longitud. 
5. Unidad de temperatura 
termodinámica; Kelvin. Símbolo: El 
Kelvin es la fracción 1/273.16 de la 
temperatura termodinámica del punto 
triple del agua. 
6. Unidad de intensidad luminosa: 
candela. Símbolo: Cd. La candela es 
la intensidad luminosa, en dirección 
perpendicular, de una superficie de 
1/600 000 metros cuadrados de un 
cuerpo negro a la temperatura de 
congelación del platino bajo una presión 
de 101 325 Newton por metro 
cuadrado. 
7. Unidad de cantidad de sustancia: 
mol. Símbolo: mol. Mol es la cantidad 
de sustancia de un sistema que 
contiene tantas entidades elementales 
(átomos, moléculas, iones, electrones, 
otras partículas o grupos especificados 
de tales partículas) como átomos hay 
en 0.012 kilogramos de carbono 12. 
 
La siguiente tabla resume las unidades 
fundamentales de SI 
 
Tabla 2. Unidades Fundamentales del Sistema Internacional 
 
MAGNITUD 
NOMBRE DE LA 
UNIDAD 
SIMBOLO 
Longitud metro M 
Masa kilogramo Kg 
Tiempo segundo S 
 
Tabla 2. (Continuación) Unidades Fundamentales del Sistema Internacional 
 
MAGNITUD 
NOMBRE DE LA 
UNIDAD 
SIMBOLO 
Corriente eléctrica Amperio A 
Temperatura termodinámica Kelvin K 
Intensidad luminosa candela cd 
Cantidad de sustancia mol mol 
 
Es importante hacer las siguientes 
observaciones respecto a la escritura de los 
símbolos de las unidades del sistema SI 
1. Son símbolos no abreviaturas, por lo 
que no cambian en el plural y no 
deberán ir seguidas de punto. 
2. Los símbolos utilizan letras minúsculas, 
excepto cuando se derivan de nombres 
propios, en cuyo caso la primera letra 
se escribe con mayúscula. 
 
UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
Las unidades complementarias son aquellas 
unidades que sirven para completar el sistema, 
ya que son “fundamentales” para la formación 
de ciertas unidades derivadas. 
1. Unidad de ángulo plano: radián. 
Símbolo: rad. El radián es el ángulo 
plano contenido entre dos radios de un 
círculo que cortan en la circunferencia 
un arco de igual longitud que el radio 
2. Unidad de ángulo sólido: 
estereorradián. Símbolo: sr. Es el 
ángulo sólido que, teniendo su vértice 
en el centro de una esfera, corta de la 
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superficie de ésta un área igual a un 
cuadrado que tenga por lado el radio de 
la esfera. 
 
UNIDADES DERIVADAS 
Las unidades derivadas se expresan en 
términos de las unidades fundamentales y 
las complementarias mediante los símbolos 
de la multiplicación y la división. Algunas 
unidades derivadas tienen nombres 
especiales y símbolos que a su vez pueden 
servir para expresar otras unidades 
derivadas en una forma más simple que en 
términos de las unidades fundamentales. 
Las unidades derivadas y las unidades 
derivadas con nombres especiales más 
utilizadas en los cursos de Operaciones 
Unitarias se resumen en las tablas 3 y 4 
respectivamente. 
 
 
 
Tabla 3. Unidades derivadas expresadas en términos de unidades fundamentales 
 
MAGNITUD NOMBRE SIMBOLO 
Superficie metro cuadrado m2 
Volumen metro cubico m3 
Velocidad metro por segundo m/s 
Aceleración 
metro por segundo al 
cuadrado 
m/s2 
Número de onda 1 por metro m-1 
Densidad absoluta kilogramo por metro cubico kg/m3 
Concentración mol por metro cubico mol/m3 
Volumen específico metro cúbico por kilogramo m3/kg 
Luminancia 
candela por metro 
cuadrado 
cd/m2 
Viscosidad cinemática 
metro cuadrado por 
segundo 
m2/s 
 
Tabla 4 Unidades derivadas con nombres especiales. 
 
MAGNITUD NOMBRE SIMBOLO 
Energía Joule J 
Fuerza Newton N 
Potencia Watt W 
Presión Pascal Pa 
  
Tabla 5. Unidades del sistema internacional 
 
Múltiplo Nombre Símbolo Múltiplo Nombre Símbolo 
1018 exa E 10-1 deci d 
1015 peta P 10-2 centi c 
1012 tera T 10-3 mili m 
109 giga G 10-6 micro  
106 mega M 10-9 nano n 
103 kilo k 10-12 pico p 
102 hecto h 10-15 femto f 
101 deca da 10-18 alto a 
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Tabla 6. MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS ESPECIALES 
 
FACTOR FACTOR PREFIJO SIMBOLO 
100 = 102 cien veces hecto h 
  10 = 101 diez veces deca da 
 0.1 = 10-1 una décima deci d 
0.01 = 10-2 una centésima centi c 
  
 
Expresión de los símbolos de los 
múltiplos y submúltiplos de las unidades 
  
a)   Para expresar los símbolos de los múltiplos 
y submúltiplos de las unidades se antepone 
el símbolo del prefijo al símbolo de la 
unidad, sin hacer separación entre ambos. 
  
b)   El exponente unido a un símbolo que 
contiene un prefijo indica que el 
múltiplo o submúltiplo de la unidad está 
también elevado a la potencia indicado. 
Por ejemplo: 1cm3 = 10-6m3 y no 10-
2 m3. 
  
 
 
 
 
c)   Debe evitarse el empleo de prefijos 
compuestos. Por ejemplo: 
10-9m = 1 nm (1 nanómetro) y no 1 mµm (1 
mili micro metro) 
 
 
Unidades que no pertenecen al sistema 
internacional, cuyo uso se admite 
 
Existen algunas unidades que por su uso tan 
generalizado aún se emplean con el sistema 
SI. 
 
 
Tabla 7. Unidades que se admiten 
 
MAGNITUD NOMBRE SIMBOLO VALOR SI 
Tiempo minuto 
hora 
día 
min 
h 
d 
1 min = 60 s 
1 h = 60 min = 3600 s 
1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s 
Volumen litro L 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3 
Masa tonelada t 1 t = 103kg 
Temperatura 
relativa 
grado Celsius ºC   
  
CONCLUSIONES 
 
1.   En la actualidad en nuestro país el Sistema 
Internacional es el sistema oficial, sin 
embargo, no se aplica rigurosamente teniendo 
una mezcla de muchas unidades, algunas de 
ellas arraigadas culturalmente. 
 
 
 
 
 
3. Hay unidades que no pertenecen al 
Sistema Internacional pero cuyo uso se 
admite, tales como el grado Celsius, la 
tonelada métrica y el litro. 
 
4. Los sistemas de unidades más 
utilizados en nuestro país son el 
Sistema Internacional, el Sistema 
Americano de Ingeniería y el Sistema 
CGS. 
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